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1 Stimmfalte (Plica vocalis)





























Durchtrittspforte für die Vasa
laryngea superiora und dem 








❖ Cartilago triticea→ sesamähnliches Knorpelstückchen im Lig. thyrohyoideum
❖ Cartilago cuneiformis→ Knorpelplatten seitlich vom Cartilago corniculata in der Plica aryepiglottica
❖ Cartilago corniculata→ Auf dem Apex des Stellknorpels paarig aufliegend 
❖ dient der genauen Untersuchung des Kehlkopfes hinsichtlich pathologischer Veränderungen, der 
Beweglichkeit der Stimmlippen, sowie Entfernungen von Fremdkörpern und mikrochirurgischen Eingriffen




❖ nur in Narkose durchführbar → z.B. zur Intubation
❖ Durchführung mithilfe eines Laryngoskops 









➢ erfolgt mithilfe eines Kehlkopfspiegels, eines 
Beleuchtungssystems oder eines Endoskops 
https://www.apotheken-umschau.de/Kehlkopfspiegelung



















Plattenepithelkarzinom? Was zum Teufel? Ich dachte der Larynx gehört zum Atemtrakt?
Kehlkopfschleimhaut
❖ Epithelien
• mehrschichtiges, unverhorntes Plattenepithel: Kehlkopfeingang, Stimmlippen
• mehrreihiges Flimmerepithel (= respiratorisches Epithel): Alle übrigen Bereiche
z.B. Rückseite Epiglottis, Taschenfalte, unterhalb der Stimmlippe
Glandulae laryngeales: Muköse Drüsen, die in das
















N. laryngeus superior (R. internus Eintritt durch Membrana thyroidea mit der A. laryngea superior)
❖ motorisch M. cricothyroideus (R. externus), Musculus constrictor pharyngis inferior
❖ sensibel Schleimhaut des supra- und transglottischen Raumes→ Ventriculus laryngis,












N. laryngeus inferior (recurrens) (Eintritt zwischen Ring- und Schildknorpel)
❖ motorisch alle Kehlkopfmuskeln außer dem M. cricothyroideus






❖ Gefahr der Verletzung des N. laryngeus recurrens bei Operationen 
der Schilddrüse, bei Bronchialkarzinomen, bei Aortenaneurysma 
(durch Einengung) oder Eingriffen an der Karotis
❖ einseitige Verletzung zeigt sich in Heiserkeit
❖ beidseitige Verletzung → Atemnot durch Ausfall des Postikushttps://eref.thieme.de/cockpits/clAna0001/0/coAna00087/4-10353
https://www.amboss.com/de/library#xid=mK0VSS&anker=Zc894b9e678a3d22833412e23a20be080
BänderapparatPhonation
❖ der Prozess der Phonation erfolgt, wenn die
Stimmbänder durch die hindurchströmende
Luft in Schwingung geraten
❖ Weite und Spannung der Stimmritze werden
durch die Kehlkopfmuskeln und den Luftstrom
kontrolliert









❖ Kontraktion des M. cricoarytaenoideus







❖ Kontraktion des M. thyroarytaenoideus
und M. arytaenoideus transversus →
Stimmritze komplett verschlossen
Flüsterstellung
❖ Kontraktion des M. cricoarytaenoideus
lateralis → Verschluss vom Pars





❖ künstlicher Zugang zu den Atemwegen
❖ Durchtrennung des Lig. cricothyroideum (Lig. conicum)
❖ ärztliche Notfallmaßnahme → wird nur bei akuter
Erstickungsgefahr vorgenommen
Hautschnitt










❖ Tracheotomie (Luftröhrenschnitt) = operativer Zugang zur
Luftröhre auf der Höhe des 2. bis 4. Trachealknorpels
❖ dient der Sicherstellung der Beatmung des Patienten in
spezifischen Situationen











❖ unwillkürlich ablaufender Schutzreflex, der die Atemwege von Fremdkörpern, Sekretansammlungen 
und anderen schädigenden Reizen befreit 
❖ Reizung der Schleimhäute (Mechanorezeptoren) der Atemwege, 
einschließlich des Larynx, der Trachea, des Pharynx und der Bronchien
❖ Fortleitung über den N. vagus zum Hustenzentrum im Hirnstamm
❖ physiologische Reinigung des Bronchialsystems über die mukoziliäre 
Clearance der Kinozilien → ist die Reinigung geschwächt oder überlastet, 
wird der Hustenreflex ausgelöst
Auslösende Reize
❖ Chemisch (Infektionen)




• eingeatmete oder aspirierte Fremdpartikel (wie z.B. Rauch oder Staub), 




1)       Reizung der Rezeptoren der Atemwege
2) Öffnung der Stimmritze + Kontraktion des   
Zwerchfells  +  Kontraktion der inspiratorischen  
Atemmuskulatur→ Inspiration
3) Verschluss der Stimmritze + Kontraktion der  
exspiratorischen  Atemmuskulatur + Kontraktion
der Bauchwandmuskulatur → Exspiration
4) Forcierter Luftstoß erreicht bis zu 800 km/h und 
reinigt die Atemwege
https://www.coopzeitung.ch/themen/familie/hesch-gwusst/2015/warum-husten-wir--23302/
https://www.sinusitis-bronchitis.ch/de/erkaeltung/bronchitis_husten

